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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo conhecer o impacto da filosofia “Sinta-se Mormaii” sobre os franqueados 
da marca, ajudando-a priorizar e alinhar suas ações para um melhor entendimento e propagação deste 
posicionamento. O método de pesquisa adotado caracterizasse como qualitativo e quantitativo. O 
primeiro foi obtido por meio de entrevistas em profundidade com os profissionais de marketing e de 
franquias da organização. O segundo foi aplicado junto a totalidade dos franqueados por meio de um 
questionário composto por perguntas abertas e fechadas. Os resultados obtidos revelaram, entre outros 
pontos, que o slogan utilizado pela empresa se mostra adequado e forte perante as lojas espalhadas pelo 
Brasil, porém pode ser melhor divulgado, bem como ser aplicado com mais apreço à cada uma das 
franquias, considerando suas peculiaridades. 
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